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刖 弓
隨著香港人□老化及出生率下降，至203 6年 *香港六十五歲或以上人□數字 
將fc總人□的2 6 % ，換句話說，總體就業人□下降將逾一成，而每對夫婦因此而需 
間接照顧五名家庭內無收入人士（即4 一 2 — 1 境 況 ）。香港特別行政區政府自 
九十年代初開始已覺察「人□老齢化」將成為香港末來一項極嚴峻的挑戰，當中 
牽涉了龐大的經濟開支*包括醫療及醫護服務、社會福利服務、社會保障等。而根 
據特區政府於200 7至2 0 0 8年度的資料統計數字指出，這些經常性開支每年高達 
317億港元，佔總特區政府恒常開支的1 6 % 。由此看來，隨著人□年齢進一步增長，
「人□老化」必然在資源消耗上問題亦日趨嚴重•香港特區政府不得不考量在開 
源路上找答案去面對這個大難題。然 而 ，開源並不單是錢的考慮，能夠善用長者 
人力資源亦可有效減低整體開支。
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本文首先按世界衞生組織建議之稹極老年 (Active Ageing) 作為政策藍本■ 
指出目前香港推動長者貢獻社區情況，並按此提出未來政策指引。
末來香港六十五歲以上人□趨勢
年份 六十五歲或以上數字 香港總人□數字
1981 344 300 (6.6%) 5 183 400
(每15人當中便有一位是長者） l i
!
2008 890 800 (12.7%)
y
7 008 900 ；
(每 8人當中便有一位是長者） ；-5
2021 1 413 9 0 0  (18%) 7 784 000
(每6人當中便有一位是長者） .
2036 2 261 0 0 0  (26%) 8 570 200
(每4人當中便有一位是長者）
世衞積極老年政策綱領及香港的現行安老政策
世衞於2 0 0 0年初提出老齡政策至少要包括三條支柱：健康保障、社區參與 
及生活安定保障。健康保障是要個人負上保持身體健壯的責任，包括有好的飲食 
習慣（如不濫吃，低鹽、低 糖 、低脂、高纖）、不吸煙及有適量運動。而政府亦有責 
任提供一個完善的保健架構，讓有需要的人讶以認知保健的重要和有病時可及早 
治療。社會參與亦然：個人固然要關心社區鄰里事務，積極投入有所貢獻。重要的 
元素是終身持縝學習、義工參與及選擇性持績工作。政府在政策上亦要配合，建 
構持績學習及義工參與的平台 *俾有心人士可以較有目標地參與社區事務。至於
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生活保障就主要是財政及房屋環境安全舒適的承擔，個人若盡了能力仍未能達至 
基本生活條件的話，政府便有責任為此等人士提供最低的生活保障。要知健康和 
參與社區事務都只能建基於有生活保障之上。 .
整個概念簡單易明，所指的亦不是單是老年人才去考量的範疇，其竇要做到 
積極老年，每個人都要以儘早「儲錢」、「儲健康」及 「儲朋友」為一生的幹活，不 
是到老才「急就章」的行動。 .
香港安老事務委員會及社會福利署「老有所為」活動推廣計劃亦依循世衛的 
指弓I ，再加上深感華人社區敬老愛幼文化要有承傳，在過往幾年都有在策動有關 
活動時加入「長幼共融」的 元 素 ！務求沒有小孩或沒有長者的家庭都能在社區層 
面看到或感受到傳統以家庭老少為中心的「老有所為」活動。
香港特區政府為了落實「老有所為」的政策和加深公眾對「老有所為」的正 
面理念，於1 9 9 8年度首獲獎券基金贊助，在社會福利署的規管下，按不同團體的 
申請撥款推行各類型的活動，成效顯著，把長者的正面彤象推廣至各階層，成績 
有目共睹。故 此 ，於2 0 0 3年 4月起將「老有所為活動計劃」納入常設服務項目，希 
犟能夠推動老有所為的精神時，也能倡導關懷長者的風氣於年青下一代。
另一方面 *勞工及福利局（當時是衞生福利及食物局）暨安老事務委員會為 
了積極推動長者有一個優質的晚年生活，於200 5年 10月新成立一個名為「康健樂 
頤年」（HealthyAgeing)工作小組，其後工作為「積極樂頤年」（ActiveAgeing)工 
作小組繼承跟進旨在讓長者雖然踏入老年期，但還有繼續貢獻社會的能力和使 
命 ，再者這一代有接受教育的長者已較上一輩為多 *故此不難想像.他們會更能懂 
得表達自己，更加明白與時並進的重要 *在退休前已在心理、生理 '社交、健康等 
方面作出預備，繼續其第二階段的豐盛人生 *貢獻社 群 。在營運的概念上大可見 
下圖。
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為鼓勵香港的長者發揮稹極樂頤年的精神，勞工及福利局及安老事務委員 
會於20 0 7年推行以學校為本的「長者學苑 J 計 劃 。它們的特色在於跨部門 (學校與 
福利機構）、跨專業 (教師與社工 )及跨年齡 (青年與長者 )的合作，同時亦為長幼互 
動及跨界 (例如：教育界、衞生界及社會福利界)合作•創造了一彳固接觸平台。香港 
特區政府提倡 r長者持縝學習」，於十八區分別開創 r長者學苑」，長者可以在區 
內大中小學選擇自己喜歡的科目，由學生擔任小老師教導長者知識*包括電腦班、 
太 極 班 、唱歌班等，亦有學術性科目，如中國歷史，健康教育等，各式各樣的活動 
也 兼 備 。學生亦可透過課程更能瞭解長者，和從長者身上學到做人的道理，增加 
抗逆(和抗毒)的能力。經過兩年來的試驗，長者和學生們在透過一連串的活動後* 
大家的關係亦變得是緊密的，長者除頓覺多了朋友關心自己外，自信心也得以提 
升 *以及提高長者的自.我價值觀；另一方面，長者是年青學生的榜樣和長者能藉他
:]
們的經驗及成熟的思想去協助年青人謹慎地處理事懍。至於家庭方面，學生們在
• ■
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' 未來政策新趨勢
; 由於長者教育水平不斷提升，舊思想已不合時宜，加上現時香港政府推廣健
康的重要，不煙不酒三低一高，身體狀況及體魄亦比以前強壯，不難想像到三十 
.年後，男女平均年齢超過九十歲亦不足為奇。故此若以現時六十五歲退休年齡推 
算，還有廿多年時間生存茌世，除了讓他們持續學習是一條「出路」外 *政府亦應 
f 推行工作不設退休年齢限制*能做而又想繼續做的就應鼓勵。原因現時出生率不 
足2.1的替代率(目前是0.9)，反映將來的勞動人□亦隨之而下降，健康長者是可以 
| 補足勞動力之不足，尤其是在「知識型」的經濟下講求的是人生經驗和知識。到時 
| 長者可自行選擇工作時數，繼績貢獻社會之餘*更能賺錢工錢，保障自己曰後的生 
} 活，在貢獻之餘亦不用依賴社會。此外，若-•下子退下來的話*角色變化太大*恐
 ^ 怕長者亦難以接受，加上，長者更能夠藉此機會將自己寶責的經驗傳授予下一代，
\ 歐盟在近十年的硏究就指出讓長者選擇性在原來崗位兼職，不單是對長者有利，
 ^ 亦沒有阻礙年青人升職，更甚者是年青「拍檔」喜歡與有經驗的長者一起工作，因
有人提點可避免犯錯！ -
總結
以上只是按政策藍圖發展出的一個意念，尚末是既定政策。然而縱觀末來一 
群年長人士，皆是「有車子，有房子及有沙紙」之高檔人員*目前的服務難以滿足 
此等人士的需要。故此，政策應有的方向是導引這龐大人力資源去開發社會企業 
(服務)。那麼不但是「老有所為」，更是「老有所教，幼有所學J !
} . 家中也多了話題與父母分享，隔膜亦可從中打破。目前長者學苑連八所大學已有 
| 超過一百間參與(遺憾的是尚未有一所官立中、小學參與），它亦已成為發展其他
| 稹極老年活動的平台（如 「左鄰右里計劃」）。
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